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ga posjetilaca dvorca u Vižovlju,	kao	jedna	od	rijetkih	sačuvanih	spomen-knjiga	zagorskih	kurija	i	dvora-
ca,	a	koja	je	ujedno	i	paradigmatični	prikaz	života	zagorskoga	sitnog	plemstva	kraja	XVIII.	i	XIX.	st.
Ključne riječi: plemstvo; Krapinsko-zagorska županija; Galjuf (Gallyuff, Gallyuf, Calliuff); Vi-
žovlje; kurija; Josip Aleksandar Galjuf; Ljudevit Galjuf; lokalna povijest
1. Uvod
Predmet	ovoga	 rada	povijesni	 je	 i	 genealoški	prikaz	 jedne	grane	plemićke	obitelji	
Galjuf	(Gallyuff, Galliuf, Calliuff),	pripadnici	koje	se	na	području	današnje	Krapin-


























je,	 na	 području	Općine	Veliko	Trgovišće,	 od	 kojega	 je	 udaljena	 pet	 kilometara	 u	
smjeru	sjeverozapada.	Među	domicilnim	stanovništvom	uvriježeno	je	Vižovlje	nazi-
vati	dvorcem,	premda	klasifikacija	feudalnih	stambenih	objekata3	govori	u	prilog	na-








pa	možda	 i	srcu	draže«5.	 	Gjalski6,	 i	 sam	rođen	u	kuriji,	obiteljskim	i	prijateljskim	




-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju9	kao	dio	fonda	Zbirke	rijetkosti	pri	Nacionalnoj	i	












9	 	Spomen-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju.	NSK,	Zbirka	rijetkosti	–	sign.	R	4421.
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Povijest obitelji Rattkay: genealoška studija i izvori (1400-1793).	Zagreb	1995;	V.	Huzjan,	Obitelj	Sermage	
u	Krčelićevim	Annuama.	Gazophylacium,	2007,	3–4,	str.	69–77;	N.	Jagarčec,	Juraj Rattkay Velikotabor-
ski (1613.-1666.): Dvor Veliki Tabor, Desinić, 04. lipnja – 04. srpnja 2004.	Desinić	2004;	A.	Jembrih,	Gro-
fovi	Sermage	i	njihova	kulturna,	književna	i	politička	djelatnost.	U:	Bedekovčina: stara i plemenita.	Bede-
kovčina	1997.,	str.	173–182;	V.	Klaić,	Acta Keglevichiana annorum 1322.-1527.: najstarije isprave porodice 
Keglevića do boja na Mohačkom polju.	Zagreb	2010;	M.	Krpan,	Hrvatski	Ratkaji.	Kaj,	1992,	1–2,	str.	77–88;	
I.	Kukuljević	Sakcinski,	Pleme grofovah Oršićah / historički spisao Ivan Kukuljević Sakcinski.	Zagreb	1846;	
S.	Laljak,	Grofovi	Sermage	u	Hrvatskoj:	(1.	dio).	Zaprešićki godišnjak,	7(1997),	str.	103–105;	E.	Laszowski,	
Porodica	Čikulin.	Zaprešićki godišnjak,	6(1996),	str.	14–52;	L.	Manenica,	Grofovi Erdödy u ozračju hrvat-
ske povijesti.	Novi	Marof	1993;	V.	Noršić,	Regesta	arkiva	obitelji	pl.	Bedeković-Komorski	1267-1600.	Vjes-
nik Kraljevskog državnog arhiva u Zagrebu, 5(1931),	str.	143–162;	A.	Oršić	Slavetićki,	Rod Oršića.	Zagreb	




Vapaj	 za	 pomoć	 kositrenih	 sarkofaga	 obitelji	Erdody	 iz	Klanjca.	Anali Galerije Antuna Augustinčića,	
1992,	12,	str.	34–48;	J.	Vranyczany-Dobrinović,	Zur Geschichte der Familie Vranyczany.	Rijeka	1912.;	
(obitelj	Bedeković	Komorski):	J.	Janković,	Pabirci po povjesti županije varaždinske.	Varaždin	1898,	40–41,	
46,	53–54,	68,	77,	88,	109,	137;		V.	Noršić,		Povjest Župe sv. Barbare u Bedekovčini 1726–1926.	Samobor	
1926,	5–11,	13–15,	17,	19–23,	25,	36–37,	47,	49–50,	53;	Hrvatski	kolegij	u	Beču.	Croatia	sacra,	1931,	1,	str.	
155–157;	2,	255–256,	258;	V.	Noršić,	Regesta	arkiva	obitelji	pl.	Bedeković	Komorski	g.	1267–1600.	Vjesnik 
Državnog arhiva, 5(1931)	str.	143–162.;	B.	A.	Krčelić,	Annuae ili historija 1748–1767.	Zagreb	1952;	F.	Fan-
cev,	Kmet	–	muž	u	hrvatskoj	dopreporodnoj	poeziji.	Savremenik,	26(1937)	12,	str.	430.	
(obitelj	Jelačić):	I.	Tomičić,	Rod	Jelačića.	Prosvjeta,	6(1898)	10,	str.	327–329;		I.	Bojničić, Der Adel von Kro-
atien und Slavonien.	Nürnberg	1899,	77–78;	Gj.	Szabo,	Spomenici kotara Krapina i Zlatar.	Zagreb	1914,	43;	
S.	Belošević:	Županija varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin.	Zagreb	1926,	35–36,	44,	49,	60,	63–69,	72,	
81–82,	117,	134–135;	Gj.	Szabo,	Kroz Hrvatsko zagorje.	Zagreb	(1940),	24,	88;	V.	Noršić,	Poviest župe Bl. Dj. 
Marije u Zlataru.	Zagreb	1942,	12–13,	53,	83,	94,	134;	J.	Adamček	i	I.	Kampuš,	Popisi i obračuni poreza u 
Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću.	Zagreb	1976;	J.	Adamček,	Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do 
kraja XVII stoljeća.	Zagreb	1980.;	Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih službenika Kraljevina Hrvat-
ske i Slavonije. Zagreb 1894–1918.	
(obitelj	Kallay):	S.	Belošević,	Zagorskom željeznicom i njezinim pobočnim prugama.	Varaždin	1932,	29–30;	
V.	Noršić,	Genealožki	podatci	o	plemićkim	porodicama	iz	matica	župe	Zlatar.	Vjesnik Hrvatskog držav-
nog arhiva,	 11(1945)	 str.	 189,	 191–194,	201–203,	205–209,	211–212,	218–222;	A.	Horvat,	R.	Matejčić	 i	K.	
Prijatelj,	Barok u Hrvatskoj.	Zagreb	1982,	76.
(obitelj	Keglević):	J.	Janković,	Pabirci po povjesti Županije varaždinske.	Varaždin	1898,	22,	30,	39,	51;	
I.	Bojničić, Der Adel von Kroatien und Slavonien.	Nürnberg	1899,	86;	S.	Ortner:	Povjest gradine i trgovišta 
Krapine.	Zagreb	1899,	44–57,	152–156;	E.	Laszowski,	Hrvatske povjestne građevine,	1.	Zagreb	1902,	210,	216	
–218;	F.	Šišić,	Hrvati	na	bečkom	sveučilištu	od	god.	1453–1630.	Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalma-
tinskog zemaljskog arkiva,	5(1903),	str.	169;	I.	Bojničić,	Darovnice kralja Ferdinanda I. za Hrvatsku.	Za-




1573.	Starine,	1875,	7,	str.	201,	318;	I.	Bojničić,	Der Adel von Kroatien und Slavonien.	Nürnberg	1899,	92;	
Lj.	 Ivančan,	Potomci	plemena	Ake.	Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva,	
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7(1905),	str.	75–77;	Gj.	Szabo,	Spomenici	kotara	Krapina	i	Zlatar.	Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga druš-
tva,	13(1913–14),	str.	119;	J.	Adamček,	Građa	o	susjedgradsko-stubičkom	vlastelinstvu	1563–1574.	Arhivski 





(obitelj	Erdödy):	 I.	Kukuljević	 Sakcinski,	Nadpisi sredovječni i novovjeki na crkvah, javnih i privatnih 
sgradah i t.d. u Hrvatskoj i Slavoniji.	Zagreb	 1891,	66,	72–74,	89–92,	 125,	234,	281–282,	299,	329,	332,	
341–342,	345,	348,	351;	R.	Lopašić,	Hrvatski urbari,	1.	Zagreb	1894;	I.	Bojničić,	Plemstvo	i	bogatstvo	obi-
telji	Erdödy.	Prosvjeta,	3(1895)	1,	str.	12,	14–15;	2,	str.	44–46;	E.	Laszowski,	Cesargrad.	Prosvjeta,	5(1897)	4,	
str.	117–118;	J.	Janković,	Pabirci po povjesti Županije varaždinske.	Varaždin	1898,	21–103,	109–110,	112,	115,	
124,	126–127;	V.	Klaić,	Sutla.	Hrvatsko kolo,	6(1910)	str.	125–126,	140,	144,	146–147;	Đ.	Szabo.	Izvještaj	o	
radu	Zemaljskog	povjerenstva	za	očuvanje	umjetnih	i	historičkih	spomenika	u	kraljevinama	Hrvatskoj	
i	Slavoniji	u	godini	1911.	III.	Spomenici	kotara	Klanjec	i	Pregrada.	Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga druš-
tva,	NS	12(1912),	str.	208–209,	224–226,	228–229;	Đ.	Szabo.	Spomenici kotara Krapina i Zlatar. Zagreb	





21–22,	24,	26,	28–29,	35;	J.	Adamček,	Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća.	
Zagreb	1980;	A.	Horvat,	Pregled	spomenika	kulture	područja	općine	Zabok.	Kaj,	12(1980)	1,	str.	85,	92,	
101–102;	P.	Cvekan,	Franjevački samostan u Klanjcu.	Klanjec	1983,	17–22,	24,	30,	36–37,	39,	41–42,	44,	
46–51,	53,	59,	61–62,	80,	83,	91,	93–96,	 106;	 I.	Filipčić,	 	Župa Pregrada.	Zagreb–Pregrada	1983,	30–32,	
85–87;	M.	Beusan,	Novi	Dvori	Cesargradski.	Anali Galerije Antuna Augustinčića,	12(1992)	str.	5–7,	14,	
19–20;	A.	Szabo,	Tradicija	donatorstva	i	javnih	djelatnosti	ogranka	obitelji	Erdödy	u	Klanjcu	od	početka	
17.	do	sredine	19.	stoljeća.	Anali Galerije Antuna Augustinčića,	12(1992)	str.	str.	23–33.			
17	 	 M.	 Bedić,	 Toma	 Erdödy	 proslavljeni	 vojskovođa	 i	 hrvatski	 ban.	 Zbornik Moslavine,	
7/8(2004/05),	 str.	 34–49;	V.	Dugački,	Memoari	grofa	Adama	Oršića,	prilog	poznavanju	zdravstvenih	
prilika	u	drugoj	polovici	18.	stoljeća.	Gazophylacium,	2008,	3–4,	str.	81–88;	V.	Filipčić	Maligec,	Grof	Juraj	
Oršić	u	preporodnom	pokretu.	Radovi (Zavod za hrvatsku povijest),	29(1996),	str.	163–172;	N.	Jagarčec,	
Sidonija Rubido Erdody (1819.-1884.): prilog obilježavanja 150. godišnjice prve hrvatske opere Ljubav i zloba 
Vatroslava Lisinskog.	Kumrovec	1996;	A.	Jembrih,	Putni	troškovi	kapetana	Franje	Oršića	Slavetićkog.	
Hrvatsko zagorje,	2004,	1–2,	str.	227–240;	A.	Jembrih,	Ignacije	Bedeković	Komorski	(†1744.).	U:	Bedekov-
čina: stara i plemenita.	Bedekovčina	1997.,	str.	211–216;	A.	Jembrih,	Josip	Bedeković	(1688.-1760.)	kao	kaj-
kavski	pisac.	U:	Bedekovčina: stara i plemenita.	Bedekovčina	 1997.,	 str.	 195–204;	A.	 Jembrih,	Kazimir	
Bedeković	(1727.-1782.).	U:	Bedekovčina: stara i plemenita.	Bedekovčina	1997.,	str.	205–210;	M.	Kunić,	Ži-
votopis	grofa	Josipa	Sermagea	Susedgradskoga.	Zaprešićki godišnjak,	7(1997),	str.	106–127;	Ratkaj,	Ivan,	
misionar.	Izvješća iz Tarahumare: izvješća iz Meksika misionara, putopisca i istraživača Ivana Rattkaya 
(1647.-1683.).	Zagreb	1998;	A.	Szabo,	Istaknuti	članovi	hrvatske	plemićke	obitelji	Bedeković	Komorski.	




ban,	premijera	 i	 kritika. Sv. Cecilija,	 27(1933)	 6,	 str.	 181–183;	Hrvatsko društvo skladatelja 1945.–2005.	
Zagreb	2005.
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skog zemaljskog arkiva,	 18(1916)	 str.	 318–319;	V.	Klaić,	Acta Keglevichiana annorum	 1322.–1527.	Zagreb	
1917,	str.	LXVII,	LXXII–LXXVII;		F.	Šišić,	Dva	ljetopisa	XVII.	vijeka.	Starine,	1918,	36,	str.	368–389;	
M.	Obad	Šćitaroci,	Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja.	Zagreb	1991;	J.	Rattkay,	Spomen na kraljeve i 
banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije.	Zagreb	2001.
(Ivan	Nepomuk	III	Erdödy	):	T.	Smičiklas,	Poviest hrvatska,	2.	Zagreb	1879,	389;	T.	Smičiklas,	Obrana	i	
razvitak	hrvatske	narodne	ideje	od	1790	do	1835	godine.	Rad JAZU,	1885,	80,	str.	12–13,	20;	J.	Janković,	
Pabirci po povjesti Županije varaždinske.	Varaždin	1898,	66–76;		R.	Horvat,	Najnovije doba hrvatske povi-
jesti.	Zagreb	1906,	12–13,	17,	25;	S.	Belošević,	Županija varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin.	Zagreb	
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Marina Krpan Smiljanec:	Dvorac	Vižovlje	i	njegovi	stanovnici:	prilog	poznavanju	povijesti	plemićke	
obitelji	Galjuf	(Gallyuff,	Gallyuf,	Calliuff)	i	jedne	plemićke	kurije
stvo	 Matiji	 Galjufu	 i	 njegovoj	 sestri	 Katarini.21	 Poput	 Jakova,	 provizora	 Petra	
Erdődyja	u	Cesargradu22,	sin	Adam	Galjuf	bio	je	također	službenik	obitelji	Erdődy,	
a	o	važnosti	obitelji	svjedoče	činjenice	da	su	npr.	prilikom	krštenja	Pavlove	kćeri	Ma-








Trsteno	 (1739.	 godine	Pavle	Galjuf).	 Stjepan	 (Adamov	 sin)	 ženidbom	 s	Barbarom	














23	 	Matična knjiga rođenih Župe Tuhelj (1740–1762),	 https://www.familysearch.org/ark:/61903/	
3:1 :3QS7-L99X-3Q72?i=183&wc=9R2Q-GPX%3A391644801%2C391687301%2C954382001&
cc=2040050	(pristupljeno	12.	XI.	2016)
































































33	 	Matična knjiga umrlih Župe Veliko Trgovišće (1743–1829),	 https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:3QSQ-G99X-399J-Y?i=102&wc=9R2Q-K62%3A391644801%2C392108201%2C954400701
&cc=2040054	(pristupljeno	22.	IV.	2017)





36	 	Matična knjiga rođenih Župe Veliko Trgovišće (1681–1743),	 https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:3QSQ-G99X-3LX6?i=112&wc=9R2Q-FM9%3A391644801%2C392108201%2C954400601
&cc=2040054	(pristupljeno	15.	XI.	2017)
























38	 	Krsni	kumovi	su	bili	Aleksandar	Sečen	i	Erdődy.	Matična knjiga rođenih Župe Veliko Trgovi-
šće (1743–1803),	 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899X-3R38?i=250&wc=9R2Q-FM9
%3A391644801%2C392108201%2C954400601&cc=2040054	(pristupljeno	15.	XI.	2017)




41	 	Tekst	na		nadgrobnoj	ploči	glasi:	Hic jacet Josephus Alex. Galliuff, bonorum Visovlye fundator, 
obiit in Mirkovecz 2. Sept. 1854. anno aetatis 76, cum adversitatibus vitae dimidio fere saeculo certantem 





















se	 sklopiti	 brak.	 Stoga	 je	 1844.	 zaključio	 zaručnički	ugovor	 sa	 svojom	 rođakinjom	
Ernestinom	Oršić	 (kćerkom	 Julijane	 Oršić,	 odnosno	 unukom	 svoje	 sestre	 Tereze	
udane	Jelačić).50	
Usprkos	 činjenici	 da	 je	 Josip	Aleksandrar	 imao	ukupno	 trinaestero	 (uglav-
nom)	polubraće	i	polusestara,	njegova	privatna	korespondencija	svjedoči	o	dubokoj	
usamljenosti.	Koncepti	triju	pisama51	koja	je	namijenio	rođakinji	Julijani	Oršić	(rođe-
noj	Jelačić	Bužinski)	govore	tome	u	prilog:	ak nimam od mojih rodbinih nikoga drugo-




zverhu imaju, kakvoga nosa, kakve ruke i persti, kakve oči)54,	a	praujak	im	je	bio	pred-
met	 ismijavanja:	Amaliji pisal jesem tak bedasto i zločesto nemški pisal jesem, da vse 
mnogem mladem ljudem njega je kazala i da se jesu zverhu moje bedastoće zesmehavali 
zato tebe lepe prosim ako tebi je kaj nato lešće da se iz mene ne budu spontrice delale tvo-



















grebačke	 biskupije	 radi	 razvrgavanja	 zaruka,	 sklopljenih	 zaručničkim	ugovorom:	Ernestina Oršić, In 
causa invalidatoria nobilis Josephi Alexandri Galliuff ut A. contra haerulam comitissam Ernestinam Orsich 
de Szlavetich velut I. coram s. Officio dioecesano Zagrabiensi 31. Marti 1845 ad praetensi sponsalistici con-
tractus rescissionem : ... ex parte incattae humillima informatio. [In calce:/ Incatta / i. e. Ernestina Oršić/]. 
18





govori	da	se	radilo	o	osobi	srednjega	uzrasta,	sijede	kose,	obličja duga, očiuh plava, 
nosa i ustah primerenih.
Samo	nekoliko	mjeseci	nakon	Aleksandrove	smrti,	Katarina	se	u	travnju	1855.	
preudala	 za	Dragutina	Mereya60,	Mađara	 (rođena	 1816.	 u	Esztergomu),	 za	 kojega	








slao iz svojega grada Visovlja u Varaž. županiji cieli obiteljni Arkiv, koi je sastavljen od 

















Staroga cesarskog i kraljevskog komornika i velikog župana, koji nije znao ni tri hrvatske riječi osim nekoliko 
psovki, što ih je »milostivi gospodin« za nevolju upamtio i tvrdim madžarskim naglaskom izgovarao, bojalo se 
sve, i služinčad, od koje je jedini moj otac bio domaći čovjek i Hrvat, i ponizni nepovjerljivi seljaci. Taj je strah 
bio tako velik, da su iza Merejeve smrti nastale čitave priče među praznovjernim svijetom. Godinu dana 
javljao se duh Merejev. Sad bi ga vidjeli u sutonu na ulazu u groblje Majke božje snježne, kako nepomično 
stoji i gleda u dolinu na svoj dvor, gdje je još živjela njegova žena; sad bi se opet na glas zvona prošetao šumi-
com nedaleko dvora, a »očevici« su još tvrdili, da se nikako nije uklanjao drveću, već je nesmetano hodao po 
otvorenome polju. Moj pokojni stric, koji je Mereju donosio poštu u kožnatoj torbi, željezom okovanoj, kleo se 
svim »svecima i sveticama božjima«, da je vidio staroga gospodina kod kamenog kipa na raskršću, kako 
pruža ruku za torbom.	(Kralj	1940)
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više tisuća listina, a obeća da će čim prije i mnogo knjiga darovati.64	Dakle,	Merey	se	
riješio	velikoga	dijela	obiteljskoga	arhiva	Galjufa	i	obitelji	koje	su	bile	vezane	uz	Ga-
ljufe.	Ubrzo	potom	Preuzv. g. grof Dragutin Merey uz stare obilne darove doda ove 
godine tri velika sanduka različitih knjiga.65	
Dragutin	Karlo	Merey	umro	je	1874.	u	Zagrebu66,	a	pokopan	na	Strmcu,	ne-




poznato.	Galliuff je bil v obrtnih naukih v Šopronji; govori nemški, tolče madjarski, hr-




staše	 opozicije	 (kandidat	 Šime	Mazzura)	 oštro	 su	 kritizirali	Galjufa:	Uzeše na sve 
moguće načine pogrdjivati ga o pred narodom ocrnjivati: da ne umije hrvatski, da nije 
rođeni Hrvat, već Magjar, da je kandidat magjaraonski, a ne narodni: ako on bude iza-
bran, da će nam domovina biti Magjarom prodana, da će se naša djeca već u pučkih 
školah morati magjaronski učiti.72	Ipak	je	na	području	Klanjca	(a	i	Klanječkoga	kota-
ra)	Galjuf	dobio	izbore:	Od 149 izbornikah došlo jih je na biralište 134 kojih 78 glasova-
lo je za gospodin Galliuffa, a samo 56 za gospodina Mazzuru, i tako je kandidat narod-
ne stranke sa 22 glasa većine prodro, makar si je opozicija preduzela bila još na biralištu 
samom izbornike terorizirati i hvatati.73	Usprkos	brojnim	aktivnostima	opozicije,	Lju-
64	 	Luetić	2001,	str.	222.
65	 	Isto,	str.	231.




68	 	Matična knjiga umrlih. Župa sv. Marka, Zagreb (1867–1878),	https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:3QSQ-G99C-RV1P?i=483&cc=2040054&cat=468887	(pristupljeno	17.	IX.	2017)
69	 	Izza	Sotle,	23.	junija.	(Hrvatske	volitve.).	Slovenec: političen list za slovenski narod,	25.	VI.	1887.
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devit	je	pobijedio	i	na	parlamentarnim	izborima	1892.	godine:	Izbor započe točno u 
devet satih, a oko 10 satih dodjoše izbornici vanjskih obćinah pod zastavom sa svojim 
kandidatom i glasbom na čelu te svi glasovaše za gospodina Ljudevita pl. Galliuffa, koji 
je u 11 satih imao već 105 glasovah.74	
Prva	 Ljudevitova	 žena	 bila	 je	 Henrika	 Henrietta	 iz	 obitelji	 Rose	 (rođena	

























79	 	Matična knjiga umrlih 1895-1980. Budimpešta, FamilySearch,	https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:S3HT-6L6S-5DN?i=28&cc=1452460	(pristupljeno	12.	III.	2017)




















kraj	 kapelice,	 tik	uz	grob	 Josipa	Aleksandra.	U	 jednoj	 od	 svojih	 autobiografskih	
pripovijetki85	Kralj	donosi	sjećanja	na	priče	iz	vremêna	kada	je	u	dvorcu	živio	stari	
gospodar	Merey,	za	kojega	su	njegovi	roditelji	radili,	a	na	groblju	su	i	pokopani	uz	
njega:	…	leži zakopan i njihov gospodar cesarski i kraljevski komornik Karl pl. Merey, 
veliki župan od Kapošvara, odakle je za vrijeme revolucije pobjegao u ovaj kraj i tu se 
priženio. Premda je sam veliki župan i komornik bio uza sve časti onoga vremena čo-
vjek upravo čednih zahtjeva, koji se bavio više knjigom nego gospodarstvom, opet je 
život u dvorcu Vižovlje prolazio kao i kod drugih zagorskih plemića bezbrižno i ve-
selo…86.
Kralj	je	odrastao	kod	strica	na	Strmcu,	gdje	je	imao	punu	slobodu.	Kad sam 
bio veći, pa su me roditelji smjeli uzeti k sebi u dvor, nestalo je mahom svih tih radosti, a 
prije svega slobode. Najteže sam osjećao samoću. Dadoše mi malu mračnu sobicu, nisku i 
presvođenu sa željeznim rešetkama na prozoru, sa starinskom limenom Marijom izbuše-








83	 	 The	 London	 Gazette,	 26.	 II.	 1974.,	 https://www.thegazette.co.uk/London/issue/46221/
page/2579/data.pdf	(pristupljeno	27.	II.	2018)





88	 	 Matična knjiga vjenčanih Župe Veliko Trgovišće (1878–1903), https://familysearch.org/
ark:/61903/3:1:3QSQ-G99X-SRJ?mode=g&i=121&cc=2040054&cat=552219	(pristupljeno	17.	III.	2018)
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dalje sve dolinom Horvatskog potoka ostaje na desno u tom humskom kraju starinski 
dvor Vižovlje, nekada posjed familije Galjuf: jednostavna gradjevina s balkonom nad 
ulazom s visokim, starinskim krovištem. Predamnom leži fotografija, tamo iz davnih 
dana šezdesetih godina, dok je tamo gospodovao madžarski izbjeglica iz 1848. Merey…91.	
Vižovlje	(curia Wysowlye)	se	u	izvorima	prvi	put	spominje	1598.	u	popisu	do-
maćinstava	kmetova,	želira,	predijalaca,	plemića	armalista	i	plemića	jednoselaca	kao	






































































Ulaz u samu zgradu bio je na toj strani od puta. Bila su to doista niska, nekoć 
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najprije si došao u dosta taman četverouglat prostor iz kojeg su se klimave i trošne stube 
uspinjale na prvi kat…102	
U prizemlju bila je najbliža ulazu odaja za družinu, u kojoj se dizala ogromna 
zemljana peć, opasana sa dvije strane klupama… U toj se sobi po danu jelo, a noću je 
spavala ženska čeljad. Soba se nazivala vulgarno družinska soba…103
U prvom je katu bilo šest soba… U hodnik su gledala troja vrata. Srednja su vodi-
la u »palaču«, desna u »sobe gospođine, a lijeva u sobe gospodinove«…104
Josip	Galjuf	je	u	svojem	dvorcu	imao	kapelicu	Blažene	Djevice	Marije,	posta-
vio	 je	 kip	Trpećega	 Isusa	na	povišenom	mjestu	 ispod	dvorca	koji	 je	dao	 izgraditi	
1844,	pošto	je	Božjom	voljom	nadvladao	neku	nesreću	(Josephus Alexander Galliuff, 
bonorom Visovlye fundator, superatis auspice numine adversis fatis f.f. c. 1844.)	te	je	po-
dignuo	zidani	spomenik	s	naokolo	četiri	kipa	uz	vinograd	Kapelšćak	blizu	Strmca.	
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5. Društveni život Galjufa u kuriji
Važan	izvor	za	proučavanje	društvenoga	života	u	kuriji	Vižovlje	svakako	je	Spomen-
-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju106.	Ovakve	knjige	postojale	su	u	svim	zagorskim	
dvorcima	i	kurijama,	a	u	literaturi	se	javljaju	pod	različitim	nazivima	(spomen-knjiga, 








Svaka vlastelinska  kurija imala je središnju dvoranu koja se nazivala »palača«. 
U toj »palači« bile su drvene police ili stakleni ormari s ogromnim bilikumima, čuturama 
i biranim čašama. Tu se čuvala debela knjiga »Spomenica« u koju su se unosili »proto-
koli«…, a same spomenice su bile u »svilu i safijan uvezane«.107	
Spomen-knjigu,	kojoj	na	naslovnici	stoji	Bog pomozi, Dobro doshel Visovlje, Vu ime 
Bosje 1841.,	otvorio	je	Josip	Aleksandar	Galjuf,	a	prvi	zapis	potječe	od	3.	ožujka	1841.108	











106		Spomen-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju.	NSK	u	Zagrebu,	Zbirka	rijetkosti,	sign.	R	4421.
107		Urbani	1994.	


















nastavio	je	voditi	nakon	trideset	godina,	1879.	i	…koj u tom obziru i u zagorskoj gosto-





























vlastelin	iz	Gredica,	koji	je	između	onih	koji	su…	jošte prije 29 godinah prvi put podpisali ovu knjigu…
116		100 godina željezničke pruge Zaprešić-Varaždin-Čakovec-Zabok-Krapina: 1886-1986.	Varaž-
din:	Željeznički	prijevoz,	[1986].,	str.	14.
117		Spomen-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju,	29.	kolovoza	1885.
118		Nav.	djelo,	4.	rujna	1886.
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od	Osmanlija,	bila	 je	prihvaćena	među	hrvatskim	plemstvom,	pa	se	 tako	 ispijanje	
bilikuma123	dobrodošlice	bilježi	i	u	Vižovlju,	ali	tek	1881.	godine,	u	vrijeme	Ljudevita	
Galjufa.124	 	Mnogi	su	gosti	zapisali	da	su	kod	domaćina	ispili	dobrodošlicu,	a	kroz	
njih	saznajemo	o	(neuobičajenom)	obliku	bilikuma:	Ispih peseka, i to iz repeka125,	pre-







kom	1.	Pravila:	Kvakači su skup prijatelja koji u svojih sastancih uz bezazlenu zabavu 
začinjenu pristojnom šalom podržaju družtvenost, a unapredjuju uljudbu, nu nipošto 
ne predstavami, proizvodi i razgovori političkoga ili religioznoga obilježja.131	Budući	










124		Spomen-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju,	16.	rujna	1881.,	gost	Gostišak.	
Prva	slobodna	stranica	nakon	naslovne	sadrži	izreku	Noli adhuc aquam bibere sed modico vino 
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mac,	 redatelj	 i	 pisac	 komedija,	 Julije	 Šenoa	Kvaković,	 Ferdo	 Strozzi	Kvakolino,	
profesor	 rimskoga	 prava	 na	 Sveučilištu	 Šandor	 Egersdorfer	 Parakvak,	 gradski	
podkapetan	 Franjo	 Zorac	Vicekvak	 i	 Anton	 Schlesinger	Kvakograf.133	 Društvo,	


























































































Matična knjiga umrlih 1895–1980. Budimpešta 
Matična knjiga umrlih. Župa sv. Marka, Zagreb 1867–1878.
Matična knjiga rođenih Župe Tuhelj 1670–1737.
Matična knjiga rođenih Župe Tuhelj 1740–1762.
Matična knjiga rođenih Župe Veliko Trgovišće 1681–1743.
Matična knjiga rođenih Župe Veliko Trgovišće 1743–1803.
Matična knjiga umrlih Župe Tuhelj 1775–1817.
Matična knjiga umrlih Župe Veliko Trgovišće 1743–1829.
Matična knjiga umrlih Župe Veliko Trgovišće 1829–1857.
Matična knjiga vjenčanih Župe Veliko Trgovišće 1878–1903.
Spomen-knjiga posjetilaca dvorca u Vižovlju,	Nacionalna	i	sveučilišna	knjižnica	u	Zagrebu,	Zbirka	rijet-
kosti,		sign.	R	4421.
Župa Veliko Trgovišće. Status animarum 1834–1845.
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